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RESUMO: Com a evolução do processo de globalização e o fácil acesso a tecnologias e 
informações, as organizações perceberam que seu sucesso, na realidade, apoia-se nas pessoas que 
as compõem. Devido a esta percepção, fez-se necessário promover uma brusca mudança na 
forma como as empresas gerem e se relacionam com seus empregados. Seguindo este 
movimento, surge o fenômeno da liderança em detrimento da antiga chefia, e o empregado ou 
subordinado agora é tido como colaborador e parceiro de seu empregador. Diante disso o 
presente artigo visa promover maior entendimento sobre esta transformação, e apresentar de 
forma sucinta a evolução da concepção de liderança.  
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